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Il corso si articola in moduli didattici tra loro correlati ed orientati a fornire una base conoscitiva integrata 
nell’ambito  della  tematica  degli  interventi  sul  patrimonio  costruito,  con  una  indagine  estesa  alle 











Il modulo didattico  si propone di  fornire  le nozioni di base  riguardanti  l’approccio  teorico e  le  soluzioni 
tecniche di  intervento per  il recupero e  la manutenzione del patrimonio costruttivo storico, con specifico 
riferimento al tema della prevenzione sismica. Il modulo si articola in due parti. La prima è incentrata sulla 
messa in luce degli assunti teorici che informano ed orientano le successive scelte tecniche di intervento. La 
discussione muove da una  circostanziata analisi dei  criteri  su  cui  si  fonda  la  concezione muraria  storica, 
seguendo  un  percorso  conoscitivo  che  taglia  trasversalmente  la  teoria  e  la  pratica  della  costruzione 
premoderna, attraverso l’esposizione di alcuni passaggi teorici ritenuti esemplari. 
La seconda parte è orientata verso la descrizione di metodi di intervento per il recupero edilizio, seguendo 




























Il modulo didattico si propone di fornire gli strumenti teorici e di  indicare  le modalità di  intervento per  il 
recupero  e  la  riqualificazione  funzionale  del  patrimonio  edilizio  del  secondo  novecento  in  Italia.  In 







istanze di  contenimento dei  consumi energetici  in un’ottica  che  coniuga  sia  le  ragioni di ordine  tecnico‐











Il  tema  esercitativo  riguarda  l’analisi  di  una  vicenda  costruttiva  o  di  un  edificio  significativo  della  storia 
dell’architettura  e  della  costruzione  della  città  di  Bologna  e  la  relativa  rappresentazione  dei  caratteri 















































‐ Zordan L., Le  tradizioni del costruire della casa  in pietra: materiali,  tecniche, modelli e sperimentazioni, 
GEF, L’Aquila, 2002. 
‐ G. Cangi, Manuale del recupero strutturale antisismico, DEI, 2005. 
‐ F. Doglioni, Mazzotti Paola, Codice di pratica per gli  interventi di miglioramento sismico nel restauro del 
patrimonio architettonico, Regione Marche,  2007 
 
1.b Storia delle Costruzioni – Restauro del Moderno 
 
‐ AA.VV. (2001) La costruzione moderna in Italia. ROMA: Il Modo di Costruire Edilstampa. 
‐ PORETTI S. (2008). Modernismi italiani. Architettura e costruzione nel Novecento. ROMA: Gangemi, p. 1‐
320, ISBN: 978‐88‐492‐1383‐6 
 
Verrà fornita ulteriore documentazione nel corso delle lezioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
